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LNG の拡散、プール火災等については、 LNG 特有の現象を組み込んだ、精度が高く防災設備等の効果も併せて評
価できるシミュレーションモデルを開発し、 LNG を用いたモデル実t験と比較検証した。









また、 LNG 基地の災害リスクの定量化の方法、さらに、 LNG 安定供給リスクを定量化するための評価尺度及びそ
れを計算するべく開発したリスク評価モデルの枠組みを示すとともに、この評価モデルに設備、機器の故障データに




















また、本論文では LNG 基地におけるリスクの定量化モデ:ルを構築し、 LNG 基地のリスク管理手法についても提示
している。
以上のように、本論文は液化天然ガス設備の安全性にも関連する LNG の熱・流体工学的諸現象を明らかにしてお
り、博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認める。
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